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Entre los temas generales de la seccion de Ciencias Naturalc s, 
Antropo16gicas y Etno16gicas del programa de este Congreso, 
figura en primer terrnino el qne se refiere Ii la autiguedad del 
hombre americano. 
Es cosa mny sabida desde hace ya alios, que en Sud America el 
hombre es snmamente antiguo, pues fue contemporaneo de los 
grarides mamiferos extinguidos de la fauna pampeana. 
Treinta y ocho alios van corridos desde qne inieie en la Republi­
ca Argentina las investigaciones sistematicas sobre el hombre fosil. 
Los primeros vestigios encontrados aHa pOl' el afio 1870, proce­
dian de las capas mas snperficiales de la formacion pampealla; 
pero, poco a poco fneron apareciendo trazas de la existencia del 
hombre en todos los horizontes de la misma formacion, y tambien 
en capas todavia mncho mas antiguas, como pOl' ejemplo las de 
Monte Herrnoso, que pertenecen a la formaci on araucana y atri­
buyo ala epoca miocena. Es claro que, el ser que en tan remota 
antiguedad dej6 tales vestigios no es considerado como pertene­
ciente al genero Homo, en la acepcicn zoologica de este termino 
sino a un genero precursor del hombre. 
Los materiales qne sirven de fundamento para establecer la 
existencia del hombre en la formaci6n pampeana y de su precur­
sor en la formaci6n araueana son de tres clases distintas: 
1.0 Los huesos mismos que del hombre y de sn precursor que­
claron sepultados en esos terrenos. 
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Entre les themes generaux du programme de la Section des 
Sciences Naturelles, anthropologiques et ethnologiques de ce Con­
gres, figure en premiere ligne celui qui a rapport it I'antiquite 
de l'homme americaiu, 
On sait deja depuis bien des annees que I'homme est tres anci en 
dans I'Amerique du Sud, puisqu'il fut contemporain des grands 
mammiferes eteints de la faune pampeenue. 
Trente-huit ans se sont ecoules depuis que je comrnencai dans 
l'Argentine les investigations systematiques sur l'hornme fossils. 
Les premiers vestiges trouves des 1870 provenaient des couches 
les plus superficielles de la formation pampeenne; mais peu ,1 peu 
apparurent des traces de l'existence de l'homme dans to us les hori­
zons de la merne formation, ainsi que dans les couches encore bien 
plus anciennes, comme par exemple celles de Monte Hermoso qui 
appartiennent it Ia formation araucanieune et que j'attribue a 
l'epoque miocene. 11est clair que l'etre qui, d'une si lointaine anti­
quite, a laisse de tels vestiges n'est pas considere comme apparte­
nant au genre Homo, dans l'acception zoologique de ce t erme, sinon 
a un genre precurseur de l'homme. 
Les materiaux qui servent de base pour affirmer lexistence de 
l'homme dans la formation pampeenne et de son precurseur dans la 
formationaraucanienne sont de trois classes distinctes: 
1.0 Les ossemeuts memes de I'homrne et de son precurseur qui 
sont restes ensevelis dans ces terrains. 
1 Traduction du naturaliste M. Ie professeur Jean Brethes. 
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2.° Los vestigios de la accion intencional del hombre en forma 
de pedernales tallados, huesos partidos, rayados, pulidos, etc. 
3.° Los vestigios de fogones, generalmente destruidos, revela­
dos pOl' fragmentos de tierra cocida, escorias y huesos quemados, 
a veces, annque muy raramente, intactos a casi intactos e in situ. 
Es sobre esta Ultima clase de productos que voy a entretener 
pOl' breves instantes a los ilustrados miembros de este Congreso. 
Las escorias son masas de materia que se conoce estuvieron en 
fusion; genera1mente muy Iivianas, mny porosas, con vaouidades 
celulares mas 0 menos esfericas, de un color oscuro 0 gris pizarra; 
al primer golpe de vista presentan un notable parecido con las 
escorias volcanicas, y como tales las tomaron los primeros 0 bser­
vadores. Mas tarde probe que eran productos formados in situ. En 
fogones encendidos pOl' el hombre 0 el producto de incendios in­
tencionales. 
Las tierras cocidas son simplemente trozos de tierra a de limo 
endurecidos por Ia accion del fuego y que han adquirido un color 
rojo ladrillo; son absolutamente iguales a trozos de ladrillos ac­
tuales, de los cnales no se distinguen absolutamente pOl' ningiin 
caracter. Esos fragmentos los he ccnsiderado desde un principio 
como trozos de tierra cocida procedentes del suelo de antiguos fo­
gones destruidos por Ia accion del agua, interpretacion que tuvo 
asentimiento general y que durante mas de treinta anos nadie 
puso en duda, 
Ultimamente se ha producido algo que representa un paso, no 
precisamente hacia adelante como siempre seria de desear, sino 
decididamente hacia atras, Se ha pretendido demostrar que las 
mencionadas escorias y tierras cocidas son escorias y to bas de 
origen volcanico. Es un milagro que no se haya dicho otro tanto 
de los huesos quernados, pero para estos ya quedaran reservados 
otros argumentos: que no han sido quemados, a que 10 han sido 
pOl' las escorias volcanicas, 
La tendencia manifiesta es minar las bases en que se apoya 111 
dernostracion de la existencia del hombre y de su prepursor en las 
epocas pasadas, La embestida a las escorias y tierras cocidas no es 
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2.° Les vestiges de l'action intentionnelle de l'homme sous forme 
de silex tailles, os fendus, rayes, polis, etc. 
3.° Les vestiges de foyers, generalement detruits, reveles par des 
fragments de terre cuite, des scories et des os br1118s et parfois, 
bien que rarement, presque ou completement intacts et in situ. 
C'est sur cette derniere classe de produits que je vais entretenir 
quelques instants les savants membres de ce Congres, 
Les scories sont des masses de matiere, que l'on eonnait avoir 
ete en fusion, generalement tres legeres, tres porcuses, avec des 
vacuites cellulaires plus ou mains spheriques, de couleur obs cure 
ou d'un gris d'ardoise; au premier coup d'ceil ell es offren t nne re­
marquable ressemblanee avec les seories volcaniques, et les pre­
miers observateurs les prirent conune telles. Plus tard je prouvai 
que c'etait des produits formes in situ dans des foyers allumes par 
l'homme ou des produits d'incendies intentionnels. 
Les terres cuites sont simplement des morceaux de te.rre ou de 
limon endurcis l)ar l'action du feu et qui ont acquis la couleur rou­
ge brique; ils sont absolument egaux it des morceaux de briques 
actuelles dent ils ne se distinguent absolument par aucun carac­
tere. Des lc commencement je considerai ces fragments comme des 
morceaux de terre cuite provenant du sol d'anciens foyers detruits 
par l'action de l'eau, interpretation qui eut I'assentiment general 
et que personne n'a mise en doute pendant plus de trente ans. 
Dernierernent il s'est produit quelque chose qui serait uu pas, 
non precisement vel'S l'avant, comme il serait toujours ,1 de sirer, 
mais franchement en arriere. On a pretendu prouver que ces sco ­
ries et ces terres cuites sont des scories et des tufs d' ori gine \ '01­
canique. C'est un miracle que l'on n'en ait pas dit autant des os 
brules, mais pour ceux-ci on reserverait d'autres arguments: ils 
n'ont pas eM brfiles ou ils l'ont ete par les seories volcan iques. 
La tendance manifesto est de miner les bases su r lesquelles s'ap­
puie la demonstration de I'existence de l'homme et de son preeur­
seur dans les epoques passees, L'attaque aux scor ies et aux terres 
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mas que el principio de la campana, pero es tiempo perdido, pues 
en este caso la evidencia se impone, y afirmo desde ya de la ma­
uera mas categories, que los que sostienen el origen volcanico de 
esos materiales incurren en un gran error. 
El unico argumento aparentemente de algun valor que se haya 
presentado en favor del origen volcanico de las escorias, es el exa­
men microscopico de las mismas, que ha revelado la existencia de 
cristales de minerales volcanicos como la aujita, la plagioclasa y 
la magnetita. Pero ellimo pampeano tiene la misma cornposiciori 
quimica de muchas rocas volcanieas; por consiguiente, expuesto :\. 
una temperatura suficientemente elevada puede producir un mag\ 
rna que de origen a cristales absclutamente identicos. Es cosa bien 
sabida que por este procedimiento yen condiciones que varian 
seg{m los casos se han 0 btenido artificialmente todos los minera­
les voloanicos desde la magnetita hasta el olivino. El examen mi­
croscopico revela los minerales que contiene la masa, pero no nos 
dice como se han formado. 
Ademas.enel caso actual hay algo sumamentesugerente: esos mi­
neralesvolcanicos encontrados en las escorias, existen conjuntamen­
te con otros (anfibol, andesita, piedra pomez, etc.) en ellimo pam­
peano, de modo que pueden haber quedado en las escorias sin fun­
dirse,en forma de inclusiones. Esto es rruisque posible puesto que la 
presencia de hierro.de carbonato de cal y de las cenizas COll sucon­
tenido de potasa y SOSH bastan para hacer descender el punta de 
fusion de Ia masa en varios cientos de grados. Ademas, inclusio­
nes de arcillas no fundidas prueban que efectivamente asi fue. 
Por consiguiente, en 10 que se refiere al origen de las escorias, 
el examen microscopico no prueba nada. 
En cuanto a las tierras cocidas clasificadas como tobas volca­
nicas, el examen microscopioo no ha revelado ninguna diferencia 
fundamental entre un trozo de ladrillo actual y las muestras de 
tierra cocida de las formaciones antiguas. Por consiguiente, si esos 
trozos de ladrillos que puedo Ilarnar Iosiles, se clasifican como to­
bas volcanieas, digo que, todas nuestras ciudades estrin construi­
das con materiales volcanicos. 
El analisis quimico efectuado con suma prolijidad por mi amigo 
el distinguido profesor de la Universidad de La Plata, Dr. Enrique 
Herrero Ducloux, tampoco ha demostrado que el material en cues­
ti6n sea volcanico. Esos analisis han hecho conocer que las esco­
rias y las tierras cocidas tienen la misma composicion fundamen­
tal que el limo que las envuelve. 
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cuites u'est que Ie commencement de la campagne, mais c'est du 
temps perdu, car l'evidence s'impose et j'affirme des tL present do 
la maniere la plus categorique que ceux qui soutieuncnt I'origine 
volcanique de CGS materiaux tombent dans une grave erreur. 
. L'unique argument, apparemment de quelque valeur, que l'on ait 
presente en faveur de l'origine volcanique de ees scories, c'est leur 
examen microscopigue qui a reveM l'existence de cristaux de mine­
raux volcaniques, comme l'augite, la plagioclase et la magnetite. 
Mais le limon pampeen a la meme composition chimique de plu­
sieurs roches volcaniques d'ou il s'ensuit qu'expose a une tempe­
rature suffisa.mment elevee, il peut donner un magma qui donne 
des cristaux absolument identiques, On sait bien que par ce pro­
cede et dans des conditions qui varient selon les cas, on a 0 btenu 
artificiellement tousles mineraux volcaniques de puis la magnetite 
jusqu'a I'olivine. L'examen microscopique revele les mineraux que 
contient la masse, mais il ne nous dit pas comment ils se sont 
formes. 
De plus il y a quelque chose dextrememeu r suggestif dans Ie 
cas actuel: C0S mineraux volcaniques que I'on a trouves dans les 
scories existent eonjointement avec d 'autres (amphibol, andesite, 
pierre ponce, etc.) dans le limon pampeen de ma niere qu'ils peu­
vent etre restes dans les scories sans se fondre, sous forme d'inclu­
sions. Ceci est plus que possible attendu que la presence du fer, du 
carbonate de chaux et des cendres avec leur contenu de potasse 
et de sonde suffisent pour faire descendre de plusieurs centaines 
de degres le point de fusion de la masse. De plus, des inclusions 
d'argiles non fondues prouvent qu'Il en fut effectivement ainsi. 
Par consequent, l'examen microscopique ne prouve rien pour 
ce qui regarde l' origine des scories. 
Relativement aux terres cuites classifiees cormne tufs volcani­
quesy l'examen microscopique n'a revele aucune difference fonda­
mentale entre un morceau de brique actuelle et les echantillons de 
t&e cuite des formations anciennes. Par consequent si ces mor­
ceaux de briques, que je puis appeler fossiles, se classifien t comme 
des tufs volcaniques, je dis que toutes nos villes sout con st rui tes 
avec des materiaux volcaniques. 
L'analyse chimique, effectuee avec une grande prolixire par 
mon ami le distingue professeur de I'Univer site de L a P lata , 
Dr. Henri Herrero Ducloux, n'a pas non plus demont re que le ma­
teriel en question soit d'origine volean ique. Ces analyses on t fait 
corinaitre que les scories et les terres cuites ou t la meine compo­
sition fondamentale que le limon qui les envelopp e. 
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Entonces la deduccion loglca es, que tierras cocidas y escorias, 
son una modificacion de ese mismo limo producida pOl' el calor 1. 
Los demas argumentos invocados en favor del origen volcanico 
son tan pueriles, que ni siquiera hay para que tomarlos en consi­
deracion. 
Ahora, voy a demostrar pOl' que ese material no puede ser de 
origen volcanico. 
Ante todo, pOl' su posicion geologica, Se encuentra en una for­
macion sedimentaria formada pOl' un limo muy fino, en el cual no 
hay guijarros rodados de ningun tamano, ni aun granos de arena 
algo gruesos, siendo muy raros los que alcanzan el tamailo de Ia 
cabeza de un alfiler. A cientos de kilometres de distancia no hay 
manifestaciones volcanioas de ninguna clase. En la region no hay 
volcanes ni pudo haberlos en otros tiempos, ni terrestres, ni sub­
marmos, 
Esos pretendidos materiales volcanicos, se encuentran pues en­
vueltos en un medio que, hacia arriba, hacia abajo y en sentido 
horizontal, esta constituido pOl' limo muy fino de origen fluvial y 
aereo. 
Si realmente se tratara de materiales volcanicos, tendrian que 
haber venido de muy lejos. Steinmann, que solo conocia fragmen­
tos del tarnafio de nueces, avanzo Ia opinion de que podrian haber 
sido arrojados pOl' los volcanos de la Oordillera, haciendo un tra­
yecto de 1.000 kilOmetros al braves de la atmosfera hasta caer en la 
region de la costa atlantica! Si esto parece fantastico, cuanto mas 
no 10 parecera sabiendo que hay trozos cuyo peso 8S de varies 
kilos. 
El transporte pOl' rios no es posible pOl' muchisimas razones, 
Las muy Iivianas habrian podido venir flotando, pero las mas den­
sas solo hubieran podido hacer el mismo camino arrastradas pOl' 
el agna en forma de rodados. 
Se trata de un material tan fragil que se hubiera triturado y 
reducido apolvo impalpable alos pocos cientos de metros. Basta 
saber que en el agua se ablanda de tal modo que se deshace entre 
los dedos, transformandose en un barro arcilloso, caracter que 10 
distingue de la escoria volcanica. 
1 El Dr. Herrero Ducloux me ha manifestado repetidas veces, como tambien 
a otras personas, que no se hace solidario de las conclusiones del Sr. Outes . (No­
ta agregada en el momento de la impresi6n.) 
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D'ou il s'ensuit logiquement que scories et terres cuites sont une 
modification de ce meme limon produite par Ia chaleur 1. 
Les autres arguments invoques en faveur de l'origine volcani­
que sont tellement puerile qu'il ne vant pas meme la peine de les 
prendre en consideration. 
Je vais maintenant demontrer pourquoi ce materiel ns peut 
etre d'origine volcanique. 
Et avant tout par sa position geologique. II se trouve dans une 
formation sedimentaire composee d'un limon tres fin 011 il n 'y a 
ni cailloux roules d'aucune grandeur, ni meme des grains de sable 
quelque peu gros, etant tres rares ceux qui atteignent la grosseur 
d'nne tete depingle. A des centaines de kilometres de distance il 
n'ya point de manifestations volcaniques d'aucune sorte. IIn'y a 
point de volcans dans la region, et il ne put y en avoir it d'autres 
epoques, ni terrestres ni sous-marins. 
Ces pretendus materiaux volcaniques se trouvent done envelop­
pes dans nn milieu qui, vel'S le haut, vel'S Ie bas et horizontale­
ment, est constitue par du limon tres fin d'origine flnviale on 
aerienne. 
S'il s'agissait reellernent de materiaux volcaniques, ils auraient 
du venir de tres loin. Steinmann, qui connut settlement des frag­
ments de la grossenr d'nne no ix, avauya l'opinion qu'ils auraient 
pn etre lances par les volcans de la Cordilliere, parcourant un tra­
jet de 1.000 kilometres it travers I'atrnosphere pour tomber dans la 
region de la cote atlantique! Si cela parait fantastique, it combien 
plus forte raison ne le paraitra-t-il pas si l'on sait qu 'il s'y trouve 
des morceaux du poids de plusieurs kilos. 
Le transport par le moyen des courants d'eau n'est pas non plus 
possible ponr plusienrs raisons. Les materiaux tres legers auraient 
pu :flotter, mais les plus denses auraient pu seulement etre sntrai­
nes pal' 1'eau sous forme de cailloux ro ules, Mais ce materiel est si 
fragile qu'il se serait triture et reduit en poussiere impalpable a 
quelques centaines de metres de distance. 
II suffit de savoir que dans l'eau il se ramollit de telle maniere 
qu'il se defait entre les doigts et se transforrne en une bone argi­
leuse, earactere qui le distingue de la scorie volcanique. 
I Le Dr. Herrero Ducloux m'a plusieurs fois manif'este. ainsi qu' a d'autres 
personnes, qu'il ne se fait point solidaire des conclusions de :1[. Outes (Xote ajou­
tee au moment de l'impression). 
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Tampoco existen vestigios de los rios que le hubieran servido de 
vehiculo. Es 0 bvio que las corrientes de agua que hubieran' trans­
portado las escorias y las tierras cocidas hasta la costa, tarnbien 
hubieran arrastrado guijarros roclados de otra naturaleza, pero de 
eIlos no hay vestigios. Esas aguas tendrian entonces que haber he­
clio una especie de seleccion, pero es un absurdo el solo pensar en 
eso. 
Otro tanto puede c1ecirse de las tierras cocidas. Se encuentran 
en toda la Ilanura argentina, y si hubieran sido desparrarnadas pOl' 
las aguas, tenc1rian que proceder de un yacimiento de una exten­
sion enorme, que no podria haber permanecido desconocido. 
Ese material tampoco ha sido arrancado de otro yacimiento 
lejano, pues si fnera asi, las escorias deberian presentar en sus 
anfractuosidades y vacuidades internas, vestigios de la ganga del 
yacimiento primitive, pero nunca se ven tales vestigios. Muy al 
contrario: se las encuentra siempre penetradas de una manera mas 
o menos perfecta pOl' ellimo pampeano en cille se encuentran em­
butidas, 10 que demuestra que en el se han formado yen 81 han 
quedado. Sucede 10 mismo con las tierras cocidas, 
Otros modos de transportes no los hay. De hielos flotantes no 
hay que hablar, pues no hay vestigios, Y es sabido que los dejan 
muy visibles. 
Esos fragmentos de escorias J' tierras cocidas, cuando son roda­
dos se conoce que han venido de muy pequefias distancias, arras­
trados pOl' torrenteras locales y de aguas temporarias, pero esto 
s610 se observa en los fragmentos pequeilos; los de grandes dimen­
siones no presentan vestigios de haber sido rodados. 
Que ese material es de origen antropico y local, 10 demuestra la 
circunstancia de que en las mismas capas esta siernpre acompana­
do de nunierosos restos Iosiles de mamiferos, y ademas, huesos 
rayados, con incisiones, partidos intencionalmente, quernados, etc. 
Que las escorias, las tierras cocidas, los objetos trabajados y los 
huesos de mamiferos puedan haber sido traidos aesa region pOl' 
una misma fuerza, es absolutamente imposible, porque en el caso 
de Chapalmalan y Mar del Plata, se trata de una fauna que no se 
conoce de ningun otro punto de la Republica. Adernas, hay casos, 
pOl' ejemplo, de encontrarse un grueso trozo de escoria en contacto 
con un craneo absolutamente intacto aunque sumamente fragil, 
de un pequeno roe dol', que se hubiera destrnido pormuy poco que 
10 hubiera arrastrado el agua, el viento 0 el hielo, 
Otra prueba de que esos materiales son de origen antropico, es 
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II n'existe point non plus de vestiges de cours d'eau qui leur 
eu ssent servi de vehicule, II est clair q ue les fleuves qui auraient 
rranspor te les scories et les terres cuites jusqu'a la cote auraient 
aussi entraine des cailloux roules de quelque autre nature, mais 
.. n'y en a point de vestiges. Oes eaux auraient done du faire 
une espece de selection, mais il est a bsurde seulement que d 'y 
pe nser . 
On peut en dire autant des terres cuites. On les trouve clans 
route la plaine argentine, et si elles eussent ete disseminees par 
les eaux, elles devraicnt provenir d'un gisement d'une encrme ex­
t ension qui neut pu rester inconnu. 
Oe material n'a pas non plus ete arrache d'un autre gisement 
loint ain, car s'il en etait ainsi, les anfractuosites et vacuites in­
ternes des scories devraient presenter des vestiges de la gangue 
du gisement primitif, mais jamais on n'a vu de tels vestiges. Bien 
au contraire: on les trouve toujours penetrees plus ou moins par­
faitement par le limon pampeen avec lequel elles se trouvent me­
lees, ce qui dernontre qu'elles s'y sont forrnees et y sont restees. 
De merne pour les terres cuites, 
II n'y a pas d'autres moyens de transport. II ne fant pas parler 
de glaciers flottants, car il n'y en a point de vestiges et l'on sait 
que leur existence est toujonrs tres visible quand ils ont existe, 
Quand ces fragments de scories et terres cuites ont eM roules, on 
reconnait qu'ils sont venus de petites distances entrames par des 
torrents locaux et des eaux temporaires, mais ceci s'observe seule­
ment pour les petits fragments; ceux de qnelque dimension ne pre­
senteut point de traces d'avoir eM roules. 
Que ce materiel soit d'origine anthropique et locale, 11 est de­
montre par le fait que dans les memes couches il est toujours 
acoornpagne de nornbreux restes fossiles de mammiferes ainsi que 
d'ossements rayes, incises, fendus intentionnellement, brtiles, etc. 
II est absolument impossible que les scories, les terres cui t es, les 
objets travailles et les os de mammiferes p uisseut avo ir ete appor­
tes dans cette region par nne merne force, car pour ce qu i a rap­
port au cas de Ohapalmalan et Mar del Plata, il s'agit dune faune 
que l'on ne eonnait d'aucun autre point de la Repnblique Argenti­
ne . De plus il se presente le cas, par exemple, de trouver un gros 
morceau de scorie en contact avec un crane absolumen t intact 
bien que tres fragile d'un petit rongeur qui se flIt derruit pour peu 
que l'eusseut Emtraiue l'eau, le vent ou la glace. 
Due autre preuve que ces materiaux sont d'origine anthropique, 
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Ia circunstancia de que a veces se encuentran depositos aislados, 
formando como brechas, en las cuales las escorias y las tierras co­
cidas estan mezcladas con huesos tallados, partidos y quemados, 
reunido el todo en una masa por la arcilla. 
Poseo un trozo de arcilla sacado de una de esas brechas, de solo 
unos 10 ctm. de largo pOl' 8 de ancho, en el que se encuentran em­
butidos trozos de escoria y tierra cocida, una especie de punta de 
lanza de hueso y varios huesos rotos y partidos intencionalmente 
en sentido longitudinal. Tal reunion, en tan pequeno espacio, si 
no es el resultado de la accion del hombre, solo podria explicarse 
pOl' un milagro. 
EI parecido de la escoria antropica con la escoria volcanica, es 
solo aparente. Las escorias y las bombas vclcanicas, se han for­
mado y se forman durante un proceso de enfriamiento y contrac­
cion de la masa. Las escorias y bombas antropicas, se han formado 
y se forman durante un proceso de inflamiento de la masa y des­
cansando sobre el suelo. 
Las bombas volcanicas, caen siempre al pie del crater, son de 
forma contorneada regular y de superficie irregular. Las bombas 
antropicas no son contorneadas, muestran una parte inferior 0 
punto de apoyo, de materia no escoriflcada, mientras que elresto 
de la superficie es liso y constituido pOl' una pelicula de inflamien­
to sumamente delgada, caracter que nunca se observa en las born­
bas volcanicas. 
Las escorias volcanicas son de superficie irregular, como recor­
tadas, con picos y pozos, que le dan un aspecto muy particular. 
Las escorias antropicas se distinguen pOl' una superficie lisa, cons­
tituida pOl' una pelicula de inflamiento excesivamente delgada, 
pero que se levanta formando am pulosidades caracteristicas de la 
materia en fusion en fogones 0 en recipientes; presentan tambien 
una pelicula inferior mas 0 menos horizontal que corresponde a 
la superficie de adaptacion de la escoria sobre el suelo. Esta con­
formacion nunca se encuentra en las escorias volcanicas. Los ejem­
plarcs que se encuentran y encontrados en esas condiciones, esta­
ban y estan in situ: nunca fueron rodados. 
En let forma y disposicion de las cavidades, hay igualmente di­
ferencias notables. En las lavas 0 escorias vclcdnicas, las oqueda­
des presentan sus ejes mayores orientados generalmente en una. 
misma direcci6n; en las escorias antr6picas, al contrario, estan 
orientadas en todas direcciones. Ademas, en las grandes masas de 
escorias antr6picas, las oquedades son mayores a medida que as­
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c 'es t le fait de trouver parfois des depots isoles, formant comme 
des breches ou les scories et les terres cuites se trouvent melees 
avec des ossements tailles, fendus et brules, Ie tout reuni en une 
seule masse par de l'argile. 
J e possede un morceau d'argile enleve d'une de ces breches de 
seulement environ 10 cm. de long pour 8 de large et ou se trou­
ven t meles des morceaux de scories et de terre cuite, une espece de 
pointe de lance d'os et plusieurs os brises et fendus intentionneUe­
ment dans le sens longitudinal. Une telle reunion dans un espace 
si exigu pourrait seulement s'expliquer par un miracle, si ce n'est 
pas Ie resultat de l'action de l'homme. 
La ressemblance de la scorie anthropique avec la scorie volca­
nique est seulement apparente. La scorie et les bombes volcani­
ques se sont Iormees et se forment par un proces de refroidissement 
et de contraction de la masse. Les scories et les bombes anthropi­
ques se sont formees et se forment pendant un proces de gonfle­
ment de la masse et reposant sur Ie sol. 
Les bombes volcaniques tombent toujours au pied du cratere, 
elles sont de forme regulierement coritournee et asuperficie irregu­
liere, Les bombes anthropiques ne sont pas contournees, elles ont 
une partie inferieure ou point d'appui de matiere non scorifiee, 
tandis que le reste de la surface est Esse et constitue par une pelli­
cule de gonflement excessivement mince, ce que l'on ne voit jamais 
dans les bombes volcaniques. 
Les scories volcaniques ont une superficie irreguliere, comme 
dechiquetees, avec des pointes et des crevasses qui leur donnent un 
aspect tres particulier. Les scories anthropiques se distinguent par 
leur surface lisse constituee par une pellicule de gonflement ex­
cessivement mince mais qui se releve en formant des ampoules ca­
racteristiques de la matiere en fusion dans des foyers ou dans des 
recipients: elles presentent aussi une peUicule inferieure plus on 
moins horizonta le qui correspond a la snperficie d'adaptation de 
la scorie sur le sol. Cette conformation ne se trouve jamais dans 
les scories volcaniques. Les exemplaires qui se trouvent et out ete 
trouves dans ces conditions etaient et sont in situ: jamais ils ne 
furent roules, 
Dans la forme et la disposition des cavites, il y a egalement des 
differences remarquables, Dans les laves ou scories volcaniquc s, 
les vacuites presentent leurs grands axes generalemeut orientes 
dans nne meme direction tandis que dans les scories authropiques 
au contraire elles sont orientees dans toutes les directions. De 
plus dans les grandes masses de scories anthropiques les vacui­
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cienden hacia arriba y qn e estrin mas proximas de la pelicula de 
inflamiento, pero cambian la forma esferica en discoidal, siendo 
las mas snperiores snmamente aplastadas de arriba hacia abajo 
de bido a la di sminucion de la fuerza exp ansiva. E stos carac teres 
tampoco se 0 bs ervan en las escorias v ol canicas. 
Hay casos en los cuales la escoria, habiendose producido sobre 
una tierra muy su elta y muy porosa, se ha infiltrado en ella pe­
uetrandola en todas direc ciones a ve ces hasta una profundidad de 
15 a 20 centimetros. Como esas infiltraciones son manchones que 
a veces no alcanzan aun metro cuadr ado de ex tension, comp leta­
mente aislados en la irnnensidad de Iu formaci6n, sin que en nin­
gnna parte haya vestigios de corrientes de lavas volcanicas, es 
claro que se trata de una escoria muy fiuida que se produjo in situ , 
amenos de suponer qu e tambien en es te caso pndo venir de los 
volcanes de los Andes al braves de las ca pas atmosfericas, para 
caer alli en estado snficientemente fluido y caliente para penetrar 
el snelo y quemarlo. 
Las escorias antr6picas conservan amerrudo en su interior ves­
tigios de cuerpos organicos vegetales y animales. E stos ultimos 
consisten en huesos de mamiferos generalmente de pequefias di­
mensiones. Los primeros 6 vegetales consisten en im presioncs 
nuts 0 menos perfectas de tallos y hojas, generalmente de grami­
neas y especialmente de cortaderas (Gyne1'illJn [Co1'taderia] m'gen­
teum). 
Se ha dicho que eso no tiene nada de raro) puesto que la lava 
suele cnvolver vegetales y hasta arboles enteros. EI caso en cues­
tion es, sin embargo, corripletamente distinto, 
Los vestigios de vegetales se encuentran en la esooria propia­
mente dicha y no en la lava. Es sabido que en las corrientes de 
lava la escoria se encuentra siempre enla superficie. Como se tra­
ta de restos de gramineas y otros vegetales de poca resistencia, es 
clar o que estes debieron ser envueltos y abatidos por Ta lava, y 
nunca hubieran podido atravesar la masa de esta para penetrar en 
la esc oria, que es un producto de formaci6n posterior al avance 
de la corriente. En este caso no se trata precisamente de vegeta­
les envueltos por Ia lava 6 la esc oria, sino de vegetales escorifica­
dos como el r esto de la masa, 10 que prueba son los restos del mis­
mo combustible que ha producido la escoria, En las masas que 
corresponden alas partes mas profundas, las escorias no presen­
tan las cavidades regulares de la parte superior) sino vacuidades 
irregulares en forma y tamano producidas por Ia fusion incomple­
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tes sont plus grandes a mesure qu'elles arrivent vel'S le haut ct 
qu'elles sont plus proches de la pellicule de gonf1ement, mais elles 
changen t la forme spherique en discordale de maniere que les plus 
super ieu res sont extremernent aplaties d'en haut vel'S le bas, ce qui 
est dll a une diminution de la force expansive. Ces caracteres ne 
s'observcnt jamais dans les scorics volcaniques. 
II y a des cas ou Ia terre etant tres meuble et tres poreuse, la 
scorie qui s'est produite s'est infiltree dans cette terre en la pene­
trant dans toutes les directions parfois jusqu'a une profondeur de 
15 a20 centimetres. Comme ces infiltrations sont tres reduites, 
n'atteignant pas un metre carre d'extension, completernent isolees 
dans I'imrnensite de la formation, sans que nulle part on ne trouve 
de traces de courants de laves volcaniques, il est clair qu'il s'agit 
d'une scorie tres fiuide qui s'est produite in situ, II moins de sup­
poseI' que dans ce cas aussi elle soit venue des volcans andins a 
travers les couches atmospheriques pour tombel' lei en un etaf 
suffisamment fluide et chaud jusqu'au point de peuetrer dans le 
sol et Ie brfiler. 
Les scorie s anthropiques couservent parfois dans leur interieur 
des traces de corps organiques vegetaux et animaux. Ces derniers 
consistent en des ossements de mammiferes gerieralement de peti­
te dimension. Les vegetaux consistent en des impressions plus ou 
mo ins parfaites de tiges et de feuilles, generalement de graminees 
et tout specialernent de cortaderas (Gyne1'ill'ln [Cortaderia] arqen­
teton). 
On a dit qne cela n'avait rien d'extraordinaire puisque la lave 
enveloppe des vegetaux, voire meme des arbres entiers. Le cas en 
question est cependant cornpletement distinct. Les vestiges de ve­
getaux se trouvent dans la scorie proprernent dite et non dans la 
lave. 
On sait quo dans les oourants de lave,la scorie so trouve tou­
jams a la surface. Comme il s'agit iei de restes de graminees et 
autres vegetaux de peu de resistance, il est clair quils durent etre 
enveloppes et abattus par la lave, et jamais ils n'eussent pu tra­
verser sa masse pour penetrcr dans la scorio qui est nn produit de 
formation posterieure au mouvement du courant. Dans ce cas il 
ne s'agit pas precisement de vegetaux envelcppes par Ia lave on 
la scorie, sinon de vegetaus scarifies comme le reste de la masse, 
ce qui prouve que ce sont les restes du combustible merne qui a 
p roduit la scorie. Dans les masses qui correspondent aux couches 
les plus profondes, les scories ne presentent point les cavites regu­
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ta de hojas y t allos que se cruzaban en distintas direcciones, y 
cuya superposici6n visible en varios ejemplares, constituye una 
prueba evidentisima de que no es un material de origen volcanico. 
Esos restos de vegetales, especialmente las pequenas gramlneas, 
se les encuentra tambien en las tierras cocidas, presentando el 
mismo aspecto de las impresiones que deja en los ladrillos actua­
les la paja triturada que mezclan en la masa. 
Escorias antropicas parecidas a las antiguas hay de todas las 
epocas. El incendio de las cortaderas que se efectua todavia en la 
actualidad con distintos fines, produce una escoria de aspecto ab­
solutamente igual acompafiada de tierra cocida, productos que 
han tomado pOl' volcanicos mas de un naturalista y muchos via­
jeres. 
Se han enc ontrado escorias mas 6 menos iguales y a veces iden­
ticas en fogones de paraderos indios de Patagonia, de Entre Rios 
y de los alrededores de La Plata. El analisis de una muestra de es­
ta ultima localidad, ha mostrado una composici6n quimica fun­
damentalmente parecida a la de las antignas. Hay trozos con im­
presiones de vegetales y que adernas contieuen embntidos en la 
masa fragmentos de tierra cocida, como sueede con algunos de los 
f6siles. 
Estas escorias reci entes expli can perfectamente el origen de las 
antiguas sin necesidad de recurrir a la hip6tesis imposible, pOl' no 
decir absurda, de un origen volcanico, 
P ero , si pOl' acaso todos los razonamientos expuestos no fueran 
suficientes, presentare el hecho bruto que se impone pOl' si mismo. 
Ese material que se pretende es de origen volcanico, 10 puedo fa­
bricar igual en cualquier momento. Mezclando arcilla pampealla 
y cortadera I en diferentes proporciones y con temperaturas de 
solo 950 a 1.000 grados hemos reproducido hasta en sus minimos 
detalles todos los tipos de escorias antiguas, incluso las impresio­
nes csco rificadas de la misma cortac1era, y los ejemplares que pre­
sentan la transici6n perfecta de la ti erra cocida ala escoria. 
Otro tanto su cede con las ti erras cocidas. Estas tienen el mismo 
origen que la s escorias: se prueba de una manera irrefutable pOl' 
los numerosos trozos que presentan una transici6n gradual y C0111­
1 Gyner iwn (Col'ladel'ia) arqen ieum. Ne es, conocida tarnbien vulgarmente con el 
nombre de Penacho Blanco, la mas hermosa de las graminaceas de la llanura 
arg-entina. 
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lieres de la partie superieure, sinon des vacuites irregulieres par 
leur forme et lenr grandeur produitcs par la fusion incomplete 
des feuilles et des tiges qui so croisaient dans tons Ies sens, et dont 
la superposition, visible dans plusieurs exemplairos, constitue 
une preuve tres evidente qne ce n' est pas un materiel d'origine 
volcanique. 
On trouve aussi dans les terres cuites ces restes vegetaux, spe­
r.ialement les petites gramiuees, et preseutaut la memo aspect des 
impressions que laisse la paille trit.uree dans les briques actnelles. 
A to utes les epoques on trouve des scories anthropiques sembla­
bles aux anciennes. L'incendie des cortaderas que ']'on efiectue enco­
re aujourd'hui ponr diverses causes produit une scorie d'aspect ab­
solument egal acconipagnee de terre cuite que plus d'un naturaliste 
et plusieurs voyageurs ont prise pour des produits volcaniques. 
On a trouve des scories plus ou moins egales et parfois identi­
ques dans des foyers de stations indienncs de Patagonie, d'Entre 
Rios et des alentours de La Plata. L'analyse d'un echanbillon de 
cette derniere localite a donne nne composition chimique fonda­
mentalement semblable it celle des anciens. On y trouve des mor­
ceaux avec des impressions de vegetaux et qui en plus contiennent 
empates dans la masse des fragments de terre cuite comme cela 
arrive dans quelques-uns des fossiles. 
Ces scories recentes expliquent parfaitement l'origine des an­
ciennes sans avoir besoin de recourir it l'hypothese impossible, 
pour ne pas dire absurde, d'une origine volcanique, 
Mais si toutes les raisons exposees jusqu'ici u'etaient suffisantes, 
je presenterai le fait brut qui s'impose par soi-merne. Ce materiel 
que l'on pretend d'origine volcanique, je puis le fabriquer egal it 
tout instant. En melangeant de.l'argile parnpeeune et de la C01'ta­
dera 1 dans des proportions differentes et avec des temperatures 
de seulement 950 it 1000 degres, j'ai reproduit jusque dans leurs 
plus minimes details tous les types de scories anciennes, avec les 
memes impressions scorifiees de la cortadera memo et les exem­
plaires qui representant la parfaite transition de la terre cuite a 
la scorie. 
De meme avec les terres cuites. Celles-ci ont la memo origine 
que les scories: on Ie prouve d'une maniere irrefutable par les 
nombreux exemplaires qui prescntent une transition graduello e t 
I GlIna iltnt (Uortaderio} a/'!J''IllenUt Nees, connu nussi vulgn.iremeut SO Il ~ Ie nom 
de Penaclro blanco (Puunche blanc), Ia plus bel le des gramin"'e~ d" la pl a ine ar­
gentine. 
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pl eta de Itt parte roja y compacta trans forma da en ladrillo, a la 
parte ncgruzca, porosa y celular t ransformada en escoria . 
Varias muestras de tierra cocida contienen algo de extraordi­
nariamente importante para la cuestion en debate: son nidos de 
una pequena abeja solita ria, el Ancylosceli s analis Vach. Esta ab eja 
ha ce sus nidos en la tierra seea y suelta de pcqucnas barrancas, De 
los nidos fosiles, unos se conservau en forma de moldcs, otros fue­
ron rellcnados con tie rra y algunos so han conservado ente ro s: pero, 
C0 1110 unos y otros se han transformado en ladrillo del mismo mo­
do que el conjunto de la masa, es deruasiudo evidente qu e el con­
junto del terreno sufrio la accion del fuego cuando las ab ejas ya 
habian hecho en El l sus uidos, No puede darse prueba ma s ev iden­
te en contra de la suposicion tan infantil de que las ti erras coci­
das sean tobas volcanicas. 
La certidumbre de qne no es un material volcanico, se obt iene 
igualmente comparando las ti erras cocidas antiguas COlI las de los 
terrenos recien tes y actuales proceclentes de la dcstruccion de fo­
ganes encendidos en el campo, UIlOS pOl' el hombre actual, y otros 
par los indios anteriores y posteriores ala conquist a. 
De esta cornparacion resulta, qu e on la s ti erras cocidas antiguas 
se encuentran absolutamen te todas las variedados y matices de co­
lor, aspecto y textura 'Iue en las recientes. El color varia dosdc el 
amarillo muy claro 0 bayo que corre spo ride a un material qu e ha 
sufrido un calor poco intense, hasta el rojo vivo que indica una 
temperatura Cjue llogo 0 paso de 800 grados centig rados. Hay 
fragmentos poco cocidos en los cnales In coloracion roja es clara y 
oxterna, mientras q ne el interior es negro, debido, en unos casas 
aque 01 fuego fUGpoco intense y en otros {l la presen cia de subs­
tancias organicas en la masa. Otros trozos se prosentan negros tan­
to al interior como al exte rio r; son los qu e se encontraban en las 
partes profundas de los fogones a,donde no llega ba el aire Y no se 
prodncia la combustion dcl carbone . Algunos prescntan manchas 
negruzcas superfi ciales; son los qu e han estado en contac to can el 
humo del fog on, 0S decir, qu e est ri n ahumados. Hay trozos agr ie ta­
dos del mis1110 modo que se agrieta la arcill a del su elo de los fo­
gones actuales ; trozos trabajados pOl' el agna en hu ecos cupuli­
formes como los que producen las infiltraciones de las agnas plu­
vi ales en los fogones abandonados en el campo; trozos con nod ulos 
rodados de arcilla mas dura, 0 con estrat ifioacioncs preexi stentes, 
(lUO prcsentan la misma dureza, absorben 01 agua y despidcn el 
mismo 0101' que los trozos de ladrillos actuales ; pOl' fin, otra can­
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complete de la partie rouge et compacte transfcrmee en brique jus­
qu 'a la partie noiratre, poreuse et cellulaire transformee en scorie. 
Quelques echantillons de terre cuite contiennent quelque chose 
d'extraordinairement important pour la question: ce sont des 
nids d'une petite abeille solitaire, l'Ancflosceli« anali« Vach. 
Cet to abeille fabriquo ses nids dans la terre seche et friable des 
petits ravins, Quelques nids fossiles se conservent en forme de 
moules, d'autres sont remplis de terre et quelques-una se sont 
conserves entiers: mais comme les uns et les autres se sont trans­
formes en brique avec la masse generals, il est trop evident que 
l'ensemble du terrain subit I'action du feu quand les abeilles y 
avaient deja fait leurs nids. On ne peut donner de preuve plus 
evidente contre la supposition si puerile que ces terres cuites 
puissent et re des tufs volcaniques. 
La certitude que ce n'est pas un materiel volcanique s'obtient en 
comparant les terres cuites anciennes avec celles des terrains 1'13­
cents et actuels provenant de la destruction de foyers allumes 
dans la campagne, les nns par l'homme actuel et les autres par les 
indiens tant anterieurs que posterieurs it la conquete. 
11 results de cette comparaison que dans les terres cuites an­
ciennes on trouve absolument toutes les variates et nuances de 
couleur, aspect et texture tout comme dans les recentes. La cou­
leur varie depuis le jaune tres clair qui correspond it un ma­
teriel qni a souffert une chaleur peu intense, jusqu'au rouge 
vif qui indique une temperature qui atteignit ou depassa les 
800°C. II Y a des morceaux peu cuits ou la coloration rouge est 
claire et externe tandis que I'interieur est noir, ce qui est du, dans 
certains cas, a ce que le feu fut peu intense et dans d'autres cas a 
la presence de substances organiques dans la masse. D'autres 
morceaux se presentent noirs tant a I'interieur qu'a l'exterieur: ce 
sont ceux qui sc trouvaient dans les parties profondes des foyers 
ou ri'arrivait pas l'air et ne se produisait pas la combustion du 
carbone. Quelques-una offrent des taches noiratres superficielles: 
ce sont ceux qui ont eM en contact avec la fumee du foyer, c'est-a­
dire qui sont enfumes, II y a des morceaux crevasses de la melle 
maniere que se crevasse l'argile du sol des foyers actuels, des mor­
ccaux travailles par l'eau en des creux cupuliformes comme ceux 
que produisent les infiltrations des eaux pluviales dans les foyers 
abandonnes de la campagne; des morceaux avec des nodules roules 
d'argile plus dure au avcc des stratifications preexistentee qui 
presontent la meme durete, absorbent l'eau et degagent la meme 
odeur que les morceaux de briques actuelles; une grande quantite , 
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tidad de pequenos detalles que seria largo enumerar, todos propios 
y cxclnsivos de las arcillas quemadns 0 cocidas, y que nunca so 
encuentran en las tobas ni en otr os productos volcanicos. 
La prueba ma s concluyen te del origen local y no volcrinico del 
material en cue st ion, es el hallazgo in situ de los mismos fogones 
fosiles engastados en las capas virgenes, aoorupanados a veces de 
carbon vegetal, huesos quernados y partidos, etc . Son manehones 
aislados que se destacan inmediatarnente del r esto de Ia forma­
cion pOl' su color ladrillo. La parte super ior mils roja y mils dum 
qu e corrcspondo {t 10 qu e fu e sue lo 0 piso del fogon, forma como 
un plano horizontal, pero hacia ubajo In masa se vuelve gradual­
mente mas obscura y mas blanda hasta confundirso con el Iimo 
pampeano normal, sin qne pneda deterrninarse con precision don­
de concluye uno y donde ernpie za el otro. 
Para coricluir, permitanseme todavia cuat ro palabras sobre las 
principales transformacioncs que sufre la arcilla bajo la aocion 
del fuego. 
Los limos del tipo del lees pampeano, son arcillas pldsticas muy 
oontractilcs, untuosas al tacto, desleibles, que contienen una can­
tidad do oxide de hi erro hidratado bajo la forma de protoxido, pero 
mas frecuentemente bajo la forma de p eroxido 0 sesquioxido, y 
eomunme n te bajo las dos formas. 
Estas arcillas bajo la accion del fu ego, sufren una transforma­
cion compIeta . Expnestas a. un calor de 100 Ii 150 grados, pierdcn 
pOl' evaporacion cl agua de mezcla, se contraen y endurecen. A 
un calor de 200 a 400 grados, empiezan a perder una parte del 
agua de cornbinacion, se vuelven mas duras, adquieren un color 
bayo, y pierden la cont ract ili dad, la untuosidad y (permitaseme 
el neologismo) la desleibilidad; cl protoxide de hi erro que contie­
nen, se transforma en peroxide. A los 500 0 600 grados, desaparece 
toda el agua de cornbinaci on , la arcilla adquiere to rlavia mayor 
dnreza y pi crde cornp letamen te la plastieidad; el peroxide de hie­
rro so deshidrata en parte y tine al material de un hermoso color 
rosado, A los 700 0 800 grados, 01 peroxide de hierro pierde com­
plctamente toda e l agua de hidratacion, transforrnandose en oli­
gisto 0 sesquioxido anhidro, que se combina con la ahunina, 
formandose nn doble silica to de alumina y de hierro, muy duro, 
de color rojo vivo, insoluble y comple tamen te inalterable en la s 
condiciones normales. Tal es 81 ladrillo comun bi en cocido. Ex­
puesto a los agentes atmosfericos, solo 10 alteran y con mucha 
lentitud, la vegetacion y los organismos animales inferiores. 


















en fin , de petits details qu'i] serait trop long d'cnumerer, to us pro­
pres et exclusifs des argiles brfilees on cuites et que l'on ne trouve 
jamais dans les tnfs ni autres produits volcaniqnes. 
La preuve la plus concluan te de 1'origine locale, et non volca­
niqne, du materiel en question, c'est la trcuvaillo in situ des memes 
foyers fossiles inclus dans les couches vierges, et accompagnes 
parfois de charbon vegetal, d 'ossem ents brules et fendus, etc. Ce 
sont des taches isolees qui se re connaissent immsdiatement du 
reste de la formation par leur couleur brique. La partie super ieure 
plus rouge et plus dure, qui correspond it ce qui fnt Ie solon plan 
du foyer, forme comme nn plan horizontal, mais vel'S lo bas la 
masse devicnt gradnellement plus obscure et plus friable pour se 
confondre enfiu avec Ie limon pampeen normal sans que I'on 
puisse preciserncnt determiner ou finit I'un et commence I'autre. 
Pour en finir, que ron veuille me permettre encore deux mots 
sur les principales transformations que subit 1'argile sous l'action 
du feu. 
Les limons du type du loess pampceu sout des argiles plastiques 
tres contractiles, ouctueuses au t act, delayantes, qui oon t iennent 
une quantite d'oxide de fer hydrate sons forme de protoxide, mais 
plus frequemment sons la forme de peroxide ou sesquioxide, et 
comrnunement sous le s deux formes. 
Sous l' action du feu ces argiles souffrent uue transformation 
complete. Exposees it une chaleur de 100 a 150 degres, elles per­
dent par evaporation l' eau de melange, se contractent et s'eudur­
cissent, A nne chaleur de 200 it 400 degres, elles commencent it p er­
dre une partie de leur cau de combinaison, deviennent plus dures, 
acquierent une couleur jaune clair et pm'dent la contractibilite, 
l' cnctuosite e t la propieM de pouvoir se delayer; le protoxide \ 
de fer qu 'clles cont ienncn t se transforrno en peroxide. Vel's les 
500 on 600 degTes, toute I'eau de combinaison disparait, l'argile 
acquiert encore nne plus grande dureto ot perd complebement 
la plasticite: le peroxide de fer se deshydrate en partie et co­
lore la matiere d'une belle coule ur rose. Vel'S Ies 700 it sao de­
gres, le peroxide de fer perd corup le temeut toute l'eau dhydrata­
tion pour se transformer en oligiste (ou sesquioxide anhydre) qui 
se combine avec l 'alnmine et forme un silicate double dalumine 
et de fer tres dur, do couleur rouge vif, insoluble et completerucnt 
inalterable dans les conditions normales. C'est la brique commune 
bien cuite. Exposce aux agents atrnospheriques, elle est alter ee 
seulernent et avec beaucoup de lenteur par la vegetation et les 01'­
ganismes animaux inferieurs. 
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Las arcillas cocidas antiguas, prescntan todos es os caractcrcs. 
Son cluras, de color 1'0.10 vivo, han perdido la untuosidad, no se 
deslicn en cl agua, han perdido la contractilidad y han perdido la 
plasticidad. He hecho numerosas cxperiencias rcducicndolas a 
polvo impalpable, pero ya no se cont r acn ni se modelan. Son ar­
cill as cocidas qu e han soportado temperaturas de 500 Ii 800 Y mas 
grados. 
ALGUNAS ACLARACIONES SOBRE EL 'l'RABAJO QUE PRECEDE. 
En 01 mes cle Septiembre del ano pasado, aparecia en la Revista 
del Museo de La Plata, un largo estudio sobre las tierras coc idas y 
escorias gue se en cucn tr an en las formaciones sedimentarias neo­
gc:nas de la llanura argentina " en cl cnal uno de lo s autorcs pre­
tende que son materiales arrojados pOl' lo s volcanes, 
En una memoria sobre la geologia de la costa atlantica de Ia 
r egion de Mar del Plata, aparecida corto ti empo despues, insisto 
en que los mencionac1os productos son el rosultado dc la accion del 
hombre, prometicnclo ocnparme de cllos con mas dctalles en un 
trabajo especia l v. 
A fines de Kov iernbre ultinio, la Societitul. Cientifica .tI1'gentina, 
me houraba con el nombramiento de Delegado para rcpresentarla 
en la sc ccion de Ciencias Naturales del «Ouar to Congreso Cicntifi­
co (10 Pan Amcricano) » que debia reunirse en Santiago de Chile el 
25 do Dicicmbre de 1908; con tal motivo decic1iaprovechar la opor­
tunidad para llevar la cucs tion ante el mcncionado Congreso. 
Lleve conmigo un cen tenar de muestras de bierras coeidas y 
cscorias procedentes de los antiguos fogones del hombre fosil, y 
otras fabricad as expr ofeso, imitando en nn to do la s antiguas, como 
comprobaci6n del origen antr6pico de estas ultimas, Este material 
I FELIX F. OUT&,>, DI·. E!lRIQU': HERRERO DUCLOUX. Dr. H . BUCKING. - Eetu­
dio de las su.puesta« escor ia .9 y tierras cocitlas de fa serie pampeana de fa Rep. Arg. 
(tu». MIl.Y. La Plata, t, xv, pp.138 a W7, a. 1\)00). 
, AMEGIII~O F. - Las F ormar'iones . ed·inwnlaria. de fa region litorai de Mar 
del Plala .1f Uhapalmaldu, (Anal . Mil.... Nac. Buenos Aires, ser . 3". t. x, p.372, a. 
1008). 
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Les argiles cuites anciennes presentent tons ces caracteres, 
Elles sont duns, de conleur rouge vif, elles ont perdu l'ouctuosite, 
la contractihilite, la plasticite et ne se delayent plus dans l'cau, 
J'ai fait de nombreuses experiences en les reduisant en une pous­
siere impalpable, mais elles ne se contractent ni se moulent plus. 
Ce sont des argiles cuites qui ont supports des temperatures de 
500, 800 et plus de degres. 
QUELQUES ECLAIRCISSEUENTS SUR LE TRAVAIL QUI PRECEDE. 
En Septembre de I'annee derniere apparaissait dans la Revista 
del Afuseo de La Plata une longue etude sur les terres cuites et les 
scories que 1'on rencontre dans les formations sedimentaires neo­
genes de la plaine argentine I ou l'un des auteurs pretend que ce 
sont des rnateriaus lances par les volcans. 
Dans un memoirs sur la geologie de la cote atlantique de la re­
gion de Mar del Plata apparu peu de temps apres, j'insiste sur ce 
que ces produits sont le resultat de 1'action de l'homme en promet­
tant de m'en occnper avec plus de details dans un travail special 2. 
Vel's la fin de Novernbre dernier, la Sociedad Cientifica Arqentina 
m'honorait en me dormant la delegation pour la representer dans 
la section de Sciences naturelles au 4e Congres Scientifiqne (1er 
pan-americain) qui devait se reunir itSantiago (Chili) Ie 25 Decem­
bre 1908; je decidai donc de profiter de l'occasion pour porter la 
question devant ce Congres. 
J'emportai une centaine d'eohant.illons de terres cuites et de 
scories provenant des anciens foyers de l'homme fossile, et d'au­
tres Iabriques ex professo imitant corupletement les anciennes, 
comme preuve de leur origine anthropique. Ce materiel fut expo-
I FELIX F. OUTES, Dr. ENRlQUB HEnREllO Ducr.oux, Dr. H. BUCKING. Euu d io de la. 
supuesta« e" corias y tierras cocidas de la serie pampeana de la Rep. Ar.,!. (lite . .11118. 
La Plata, t. xv, pp. 138 a 197, a. 1908). 
I AMEGHINO F. Las Formaciones sedimentarias de la regio'l l iiorai de .lIar del 
Plata y Oharal1nalan (Anal. Mus, Nac, Buenos Aires, ser. 3.", t. X. p. 3;2, a. 1900). 
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quedo exp uosto en la sala de reuniones, sobre la mesa de la presi­
dencia, y todos los geologos y petrografos que 10examinaron, re ­
conocieron que no es de origen voloanico. 
Di lectura de esta memoria en la sesion del lunes 23 de Diciem­
bre, siendo recibida con aplauso general, salvo una sola exccpcion , 
El profesor senor F. F . Outes, tomo la palabra para manifestar 
que la Asamblea no debia dejarse influenciar pOl' ese trabajo, he­
cho con un proposito efectista, y pidio se aplazara su discusion 
hasta la sesion del jueves 31, a la cual eI concurriria conjuntamen­
to con el doctor Herrero Ducloux (este no asistia a la sesion), para 
refutal' las conclusiones y hechos alIi establecidos. Me adheri a 
esta postergacion que fue aceptada por Ia Asamblea. 
El jueves 31, despues de agotada la orden del dia, se paso nue­
vamente a la discusi6n de la memoria en cuestion. El presidente 
de la sesion pregunt6 con insistencia si alguno de los presentes 
tenia objeciones que oponer, sin que nadie la impugnara. Pre­
gunt6 pOl' el senor Outes, qlle habia pedido el aplazamiento de la 
discusion para ese dia, pero no solo no estaba presente ell ese mo ­
mento, sino que tampoco habia asistido a la sesion, 
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se dans 10. salle de reunions sur 10. table de 10. Presidence, et tous 
les geologues et petrographcs qui I'examinersnt reconnurent qu 'il 
n'est point d'origine volcanique. 
.Ie Ius co memoirs dans 10. session du Lundi, 28 Decembro, et iI 
fnt reyu aux app Iaudi1'sements gen eraux, avec uno senle exception. 
Le professeur, 1\L F. F . Outes, demanda 10. parole pour manifester 
que l'Ass cmblee lie devait point se lai sser influencer par ce travail 
fait dans un but etrectiste, et demanda que 1'0n ajournat 10. dis­
cuss ion jusqu'a 10. session du .Ieudi, 31, ou il se presenterait av ec 
le Dr. Herrero Ducloux (celui-ci n'assistait pas li la session) pour 
refuter Ies faits et conclusions avances. J'acceptai cet ajourne­
ment ainsi que l 'Assemblee. 
Le Jeudi, 31, apres avoir epnise I'ordre du jour, on en vint nou­
ve llement it la discussion du mernoire en question. L e President de 
10. session demands instamment si quelqu'un des presents avait 
des objections ,i presenter, et personne ne dit ri en , II fit appeler 
Mr . Outes qui avait demando l' ajourn emen t de la discussion pour 
ce jour-hi, mais non soulemcnt celui-ci u' etu.it pas present sinon 
qu'iI n 'avait pas meme assisto it 10. session. 
